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Kurssikirjat-workshop 
 Jokiranta, Hannu / Laurea-amk 
 Klinga-Hyöty, Eeva / HAAGA-HELIA amk 
 Lahdenranta, Marjo / Lahden amk 
 Lötjönen, Sari / LTY 
 Partanen, Anneli / HY 
 Soininen, Sari / Metropolia amk 
 Vallbacka, Varpu / Hämeenlinnan kaupunginkirjasto 
 Valtonen, Oili / Kaakkois-Suomen amk 
 Peltonen, Iina / KK 
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Kurssikirjat-workshop 
 Kuinka saada kotimaisia kurssikirjoja e-kirjoina kirjastoon? 
 Millainen on kurssikirjoille toimiva hinnoittelu ja 
lisensiointitapa? 
 Mitä on huomioitava kurssikirjojen käytettävyydessä? 
 Mitä halutaan pilotoida - ja miten? 
 FinELibin e-kurssikirjaprojekti on käynnistynyt keväällä 
 Projektin työryhmä on työstänyt projektisuunnitelmaa 
FinELibin ohjausryhmälle  
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FinELibin kurssikirjat-hanke 
 Pilotti 1. Kotimaiset e-kurssikirjat –projektin tavoitteet: 
 Konsortion jäsenillä käytettävissä enemmän kotimaisia               
e-kurssikirjoja  
 Pilotin piirissä olevilla kirjoilla on kurssikirjakäyttöön sopivat 
lisensiointi- ja hinnoittelumallit 
 Kirjojen ja palvelun käytettävyys on hyvä sekä kirjojen käyttäjien 
että tilausten hallinnoinnin kannalta 
 Käytettävyydessä ja hinnoittelussa otettu huomioon 
kurssikirjojen ”paljon käyttäjiä yhtä aikaa, mutta vain osan 
vuotta” –ominaisuus 
 Kotimaisten kustantajien e-kurssikirjatietoisuuden lisääminen. 
 Valmistelu käynnistetty keväällä 2014 
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FinELibin kurssikirjat-hanke 
 Pilotti 2.Ulkomaiset e-kurssikirjat –projektin tavoite: 
 Konsortion jäsenillä on nykyistä enemmän ulkomaisia               
e-kurssikirjoja käytettävissä paremmin ehdoin (hinta, 
käyttöehdot) 
 1. Pilotin jälkeen arvioidaan, toteutetaanko 2. pilotti. 
 Määritellään pilottikokemuksia avuksi käyttäen konsortion 
rooli tulevaisuudessa e-kurssikirjojen hankinnassa: 
 Hankkiiko FinELib konsortiona e-kurssikirjoja 
 Jos hankkii, niin mitä konsortiohankinta edellyttää ja millaisilla 
malleilla kurssikirjoja voidaan lisensioida konsortiossa. 
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Kotimaiset kurssikirjat 
 Työryhmä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajista + 
FinELib-palveluyksiköstä 
 Keskusteltu mitä kurssikirja-aineistoja ja kustantajia haluttaisiin 
mukaan pilottiin  
 Projektisuunnitelma esitellään FinELibin ohjausryhmälle 
10.6.2014 
 Tavoitteena  
 Käynnistää alustavat keskustelut kustantajien kanssa vielä 
ennen kesää 
 Käynnistää kurssikirjapilotteja keväällä/syksyllä 2015 
 Palaute v. 2016 
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Workshop 
 Kysymys: 
 Mihin e-kurssikirjan hinnan tulisi perustua?  
 Esim. 
 Organisaation käyttäjämäärä 
 Yhtäaikaisten käyttäjien määrä 
 Kurssille osallistuvien määrä 
 Painetun kurssikirjan hinta 
 Käyttökertojen määrä 
 Muut, mitkä…? 
 Edellä mainittujen yhdistelmät? Millaiset? 
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Workshop-keskustelun yhteenveto 
 E-kirja-alustat 
 Useita eri e-kirja-alustoja, ja alusta maksaa. Voisivatko kotimaiset 
kustantajat käyttää yhtä alustaa tai mennä kimppaan ulkomaisen 
kanssa? 
 Kurssikirja käsitteenä?  
 Tarkoittaa eri organisaatiossa eri asioita 
 Yleiset kirjastot hankkivat myös kurssikirjoja 
 Kustantaja määrittää osan kirjoistaan kurssikirjoiksi, ja hinnoittelee 
eri tavalla kuin muut kirjat. 
 Lukuoikeuksien ostaminen  
 Voi säätää itse missä kohtaa järjestelmä varoittaa oikeuksien 
loppumisesta, auttaa käyttökatkojen välttämiseen 
 Kirjan suosiota ei voi aina ennakoida. Käyttöä lisää myös jos kirja 
on useammalla kurssilla käytössä 
 Kotimaiset kustantajat eivät ehkä tunne kovin hyvin tällaista 
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Workshop-keskustelun yhteenveto 
 Kokemukset PDA/EBS-malleista hyviä  
 Kurssille osallistujien määrä ei sovi 
hinnoitteluperusteeksi 
 Mahdoton arvioida: Muuttuvat vuodesta ja kurssista toiseen. 
Kursseja saatetaan yhdistää lennosta yms. 
 Yhä tärkeämpää että yhtäaikaisten käyttäjien määrää ei ole 
rajattu. 
 Jos sisältö päivittyy, vuosilisenssit OK. Muuten mieluummin 
ostetaan kertamaksulla ”omistukseen”.  
 Paljon käytetyistä aineistoista ollaan valmiita maksamaan, jos 
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